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トピックス1　地球全海域における海洋生物の多様性調査
2010年 8月、海洋生物学者らによる国際研究協力組織（NRICs）は、地球全海域における生物種の多
様性に関する10年間の調査結果を発表した。これは日本を含む 80を超える国から 2,700名以上の科学
者が参加し、全地球規模で行った初めての調査である。その結果、オ スートラリアと日本の海でそれぞれ
約 32,000の生物種が見出され、世界で最も豊かな海域であることが判明した。また、この報告では、
生物種の多様性に大きな打撃を与える要素を挙げ、海洋生物の種の多様性の保存に向けた科学者の行動
を促している。
2010 年 8月、国際研究協力組織（National and Regional 
Implementation Committees, NRICs）は、地球全海域
における生物種の多様性に関する10 年間の調査の結
果について、いくつかの論文にて報告した 1、2）。この
調査は、日本を含む 80 を超える国からの 2,700 名以
上の科学者が参加し、総額約 6 億 5000 万米ドルをか
け、地球の全海域を 25 に分割して行われた。
今回の調査結果によれば、同定された生物種の数
は、オ スートラリアと日本の海域（排他的経済水域：
EEZ）において最も多く、それぞれ 32,889 種、32,777
種であった（図表 1）。
日本の海域の面積はオ スートラリアと比較すると約
58% にすぎないが、日本海溝などの深層領域が多い
ために海水量はオ スートラリアの海域の 96% とほぼ同
等であり、このことが日本の海域における生物種の豊
富さを生み出していると考えられる。日本の海域の生
物種の内訳は図表 2 であった。しかし、まだ未捕捉・
未発見の生物種も多く、今回の調査結果を基にすると
日本近海の生物種の総数は約 155,000 以上と推測され
る。また、日本の海域への外来種侵入が 39 種類、日
本の海域から他の海域への侵入が 40 種類、それぞ
れ同定された。これらは、船底への付着や船のバラス
ト水への混入によって移動したと考えられている。生
態系の変動や異常繁殖は、該当地域の水産業などへ
の経済的な打撃も大きい。例えば、インド洋に棲む毒
素を有する緑藻（Caulerpa taxifobia）が日本の海域に
侵入している。
今回の報告全体では、世界の海洋の生物種の多様
性に大きな打撃を与える要素として、1）魚類の乱獲、2）
生息適地の減少、3）汚染、4）外来種の侵入、5）海水
の温暖化、6）酸素圧低下、7）酸性化の 7 項目が挙げ
られている。これらの要因を排除するためには先進国
だけではなく新興国・発展途上国との連携を行う必要
があると述べられている。さらに、科学者に対しては、
海洋生物の種の多様性の研究の8つの行動、すなわち、
①研究機関の間に知識や技術のギャップがあることの
認識、②それを埋めるために必要な人員の雇用、③人
員配置転換の促進、④分類学活用のためのトレーニン
グ、⑤ワークショップやシンポジウムによる人的交流の
促進、⑥廉価で誰でも利用できる電子ジャーナルの支
援、⑦海洋探査の技術開発、⑧国際協力の推進、を
提案している。
今回の報告書の意義は、各国の協力のもとに、海
洋の生物種の多様性に関する地球規模のデータベ スー
が初めてできたことに
ある。また、今後の情
報の継続蓄積とともに、
海洋生物の種の多様性
の保存に向けた科学者
の行動を促すことにあ
る。
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図表 2　日本の海域の生物種2）
図表 1、2　は参考文献などを
基に科学技術動向研究センターにて作成
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図表 1　各海域で見出された
　　　  生物種の数（上位 5 位）1）
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